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A uvaieiraá umaarvorenativabrasileira,distribuídaporváriasregiõesdo país,commaiorocorrênciano
sule sudeste.Pertenceà famíliaMyrtaceae,sendoa espéciemaiscomumEugeniapyriformis.A uvaieira
é produtoradefrutascomestíveis,maspoucoexploradaquantoà comercialização,apesarde apresentar
potencial.Háumagrandediversidademrelaçãoà épocadef1oraçãoe dematuraçãodefrutosnoBrasil.
Na regiãodeclimatemperado,a emissãodosbotõesfloraisdá-seemnovembroe aantesepodeocorrer
de dezembroa fevereiro,ocorrendofrutificaçãodefevereiroa março.Estudossobrefenologiafloralde
umaespéciesãoimportantestantoparaa conservaçãode recursosgenéticos,comoparaintroduziruma
espécieno~istemadeproduçãodefrutas.O objetivodestetrabalhofoi observaros estádiosfenológicos
daf1oraçãodeuvaieirasa fimdeconhecero ciclodefloração/frutificação,bemcomoidentificara duração
eocorrênciadealgunsestádiosflorais,importantesdopontodevistado melhoramentogenéticoeparao
cultivoda espécie.Paraisso,foramselecionadasaleatoriamentequatrouvaieirasdacoleçãodefruteiras
nativasdaEmbrapaClimaTemperado,Pelotas/RS:Sei.U1,SeI.U2, SeI.U3eSei.U1.4.Emcadaplantaforam
marcadosaleatoriamente50ramos,contendodetrêsa12botõescadaum.Osramosforammarcadoscom
etiquetasdepapelenumeradas,asquaisforampreviamenteparafinadas.Os botõesfloraiscomeçarama
serobservadosno iniciodedezembrode2011atéfinalde fevereirode2012,comintervalosdetrêsdias,
aproximadamente.As médiasdas temperaturasparaos mesesde dezembro,janeiro,fevereiroforam
respectivamentede 21,1°(,23,10(e 24,7°C.OsestádiosfenoJógicosforamdiferenciadospejasalterações
morfológicasmarcantes,facilmenteidentificáveisvisualmente.Foramdenominadososseguintesestádios
paraosbotões,floresefrutos:B,(, D,E, F,G,H, I, J, K eL.Asdenominaçõesseguiramo modelodeoutros
trabalhosjá realizadoscomuvaieiras,comalgumasadaptações.O estádioB éo primeiro,correspondendo
aosbotõesqueapresentamestruturasvisualmenteiguais.O estádio( écaracterizadoporbotõescomum
pequenoafastamentodoprimeiropardesépalas.No estádioD osbotõescomeçama mostraracoloração
brancadaspétalas.O estádioE é quandoos botõesestãoemformade balão(pré-antese),paraentão
acontecera antese,quefoi denominadacomoestádioF.Esseestádioduraatécaíremas pétalasdaflor,
quepassaasero estádioG.Emseguida,caemosestames,ficandosomenteo pistilo,fasechamadaestádio
H.O próximoestádioéquandocaio estilete,restandoo ovárioeassépalas.Quandoiniciouaformaçãodo
frutofoidenominadoestádioJ. O próximoestádio{estádioK) foi oassificado,quando frutocomeçoua
amadurecer.Eporfim,foi chamadoestádioL ofrutomaduro.O períodonecessárioparaobotãoemestádio
B sedesenvolveratéestádioE foi, emmédia,de54,1dias.A duraçãodo estádioE atéocorrera antese
(estádioF)foi,emmédia,de3,7dias.O períodoenvolvidoentreoestádioF (antese)atéo frutoamadurecer
(estádioL)foi,emmédia,de45,6dias.Todooperíododedesenvolvimentodobotãofloralatéamaturação
dosfrutosdurouemmedia103,4dias.Emrelaçãoàépocadematuraçãodosfrutos,naplantaSel.lh.ocorreu
entreaúltimasemanadejaneiroeprimeiradefevereiro.NasplantasSeI.U2,SeI.U3eSeI.U14ocorreuentre
aterceirae quartasemanadefevereiro,sendoaSeI.U2 a maistardianamaturaçãodefrutos.Portanto,a
floraçãodauvaieiraocorreentreomêsdedezembroejaneiroeamaturaçãodosfrutosocorreentrefinalde
janeiroeomêsdefevereiro,nosgenótjposestudados.
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